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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถุประสงค์เพืÉอ 1) สร้างชุดฝึก
ปฏิบัติการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CMP/PERT 





จํานวน 20 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดฝึกปฏิบัติ 
การเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา การวิเคราะห์ 
ใช้ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
(t-test) ผลการวิจยัพบว่า  
1) ชุดฝึกปฏิบัติการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลา
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วย
เทคนิค CMP/PERT มีประสิทธิภาพ 80.83/81.67 โดย
เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้คือ 80/80 






คําสําคัญ : ชดุฝึกปฏิบติัการ  ซีพีเอ็ม/เพิร์ต 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) construct 
the practice module for calculate the period and 
analyze the feasibility of the project with CPM/PERT; 
2) compare the learning achievement before and 
after learning by using the practice module; 3) study 
students’ satisfaction upon using the practice module. 
The sampling group was 20 students majoring 
in Information Technology enrolled in the software 
project management course. The research tools used 
in this study were the practice module for calculate 
the period and analyze the feasibility of the project 
with CPM/PERT, pre and post achievement tests and 
satisfaction questionnaire. The data of this study 
were analyzed by using mean, standard deviation 
and t-test. The results of the research were as follows: 
1) The efficiency of the practice module for 
calculate the period and analyze the feasibility of the 
project with CPM/PERT was 80.83/81.67 which a 
greed with the prescribed criterion at 80 / 80. 
2) Learning achievement of sampling group 
after use the practice module was higher than before 
use with statistical significance at the .05 level. 
1
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3) The sampling group was satisfied with 
learning by the practice module in the high level. 








เทคนิค แต่เทคนิค CPM/PERT เป็นเทคนิคทีÉได้รับความ
นิยม มีการนําเทคนิคนี Êมาปรับใช้ในการวางแผนงาน
โครงการซึÉงจะช่วยให้โครงการประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายทีÉตั Êงไว้ได้ เทคนิค CPM/PERT (Critical path 




ระยะเวลาต่างๆ ของกิจกรรมในโครงการ เช่น เวลาเร็ว
ทีÉสุดทีÉกิจกรรมสามารถเริÉมได้ เวลาเร็วทีÉสุดทีÉกิจกรรม
สามารถแล้วเสร็จได้ เวลาช้าทีÉสุดทีÉ กิจกรรมสามารถ       
เริÉมได้ เวลาช้าทีÉสุดทีÉกิจกรรมสามารถแล้วเสร็จได้เวลา
สํารองเหลือ รวมถึงสามารถวิเคราะห์หากิจกรรมวิกฤต 
(Critical activities) (เพ็ญศรี ปักกะสีนัง.  2556 : 177) 
ซึÉงเป็นกิจกรรมทีÉต้องควบคุมให้เป็นไปตามระยะเวลาทีÉ



















มีคุณภาพตามทีÉต้องการ (บุญเลี Êยง ทุมทอง. 2550 : 22; 






ประกอบไปด้วยแบบฝึกซึÉงมีหลายรูปแบบ เช่น แบบถูกผิด 
แบบจับคู่ แบบเติมคําหรือข้อความ แบบหลายตัวเลือก 
หรือแบบเขียนเรืÉอง  การเลือกรูปแบบของแบบฝึกทีÉจะ
นํามาสร้างเป็นชุดฝึกจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
ทั ÊงในเรืÉองของเนื ÊอหาทีÉเรียน ความแตกต่างของผู้ เรียน 
และวตัถปุระสงค์ของการเรียน 
ดงันั Êนผู้ วิจยัจงึมีแนวคิดในการสร้างชดุฝึกปฏิบัติการ 
เพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERTเพืÉอเป็น
การพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคํานวณ 
หาระยะเวลาต่างๆ ของโครงการ รวมทั Êงวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT 
เพืÉอให้นกัศกึษามีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนดีขึ Êน โดยผู้ วิจัย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) 
ดําเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
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โครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT ทีÉมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 











 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่นักศึกษา
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา ทีÉลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ ภาคเรียนทีÉ 2 ปี
การศกึษา 2557 จํานวน 35 คน  
 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครราชสมีา จํานวน 20 คน ทีÉเรียนในรายวิชาการ









ทดสอบท้ายบทเรียน ซึÉงมี 3 ส่วน แต่ละส่วนมีแบบทดสอบ
จํานวน 20 ข้อ และแบบทดสอบหลงัเรียน จํานวน 30 ข้อ 
โดยใช้นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการทีÉ




ทางการเรียนรู้ ในการดําเนินการทดลอง ผู้ วิจัยใช้รูปแบบ
การวิจยัเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนและหลงั โดยดําเนินการทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่างตามขั Êนตอนรายละเอียดดงันี Ê 
 จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่างเพืÉอเข้ารับการทดลอง 
โดยการทดลองนี Êใช้เวลาทั Êงหมด 4 สปัดาห์ๆ ละ 4 คาบๆ 
ละ 50 นาที 
 ดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ 
ให้เวลา 1 ชัÉวโมง 
 ดําเนินการจดัการเรียนรู้กบักลุม่ตวัอย่าง ดงันี Ê 

















 5) สรุปรายละเอียดเนื Êอหา เปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตวัอย่างได้ซกัถามข้อสงสยั 
 ดําเนินการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนฉบับเดิม แล้วบันทึกเป็น
คะแนนหลงัเรียน 










3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 ชุดปฏิบั ติการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วย
เทคนิค CPM/PERT ผู้ วิจยัดําเนินการออกแบบและสร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค 
CPM/PERT โดยชุดฝึกปฏิบัติการนี Êมีรายละเอียดเนื Êอหา 
3 สว่น ได้แก่   
 1. แบบฝึกปฏิบติัการสร้างข่ายงานและคํานวณ
















แล้วเสร็จได้ รวมทั Êงเส้นทางวิกฤตของโครงการ 
 1.2 โปรแกรมคํานวณด้วยเทคนิค PERT เป็น







 1.3 หลงัจากทีÉสร้างชดุฝึกปฏิบติัการฯ เสร็จแล้ว
จึงนําไปทําการทดลองเพืÉอหาประสิทธิภาพ โดยใช้
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพืÉอการจัดการ 
จํานวน 20 คน  ทีÉยังไม่เคยเรียนเนื Êอหานี Êมาก่อน ทําการ
ทดลองโดยให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื ÊอหาทีÉอยู่ในชุดฝึก
ปฏิบัติการทั Êง 3 ส่วน แล้วทําแบบทดสอบท้ายบทเรียน 
(E1) และแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) เพืÉอหาประสิทธิภาพ
ตามสตูร E1/E2 (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2556 : 7-20)  





เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก ตามขอบเขต
ของเนื ÊอหาทีÉสร้างในชดุปฏิบติัการฯ จํานวน 30 ข้อ คํานวณ 
ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบทดสอบ โดยใช้สตูรของ คูเดอร์       
ริชาร์ดสนั (Kuder-Rechardson) KR-20 (มนต์ชัย เทียน
ทอง, 2554 : 216) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบทดสอบ
เท่ากบั 0.80  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการใช้ชดุฝึกปฏิบติัการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค 
CPM/PERT แบบสอบถามมีระดบัความพงึพอใจ 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดบัความพงึพอใจมากทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 4.50 – 5.00)  
มาก (ค่าเฉลีÉย 3.50 – 4.49) ปานกลาง (ค่าเฉลีÉย 2.50 – 3.49) 
น้อย (ค่าเฉลีÉย 1.50 – 2.49) และน้อยทีÉสดุ (ค่าเฉลีÉย 1.00 – 
1.49) (บญุชม  ศรีสะอาด,  2549 : 59)  
 





ตามสตูร E1/E2  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
ก่อนเ รียนและหลังเ รียนจากการเ รียนโดยใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT 








 1. การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ 
การเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT พบว่า 
ชุดฝึกปฏิบัติการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT 
ทีÉสร้างขึ Êนนี Êมีประสิทธิภาพ 80.83/81.67 ซึÉงเป็นไปตาม
เกณฑ์สมมติฐานทีÉตั Êงไว้คือ 80/80 
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ตารางทีÉ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 
 ผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียน 
X  SD t df p-value 
ก่อนเรียน 12.55 2.781 
18.820 19 .000 
หลงัเรียน 21.95 3.441 
 
 ความพงึพอใจของกลุม่ตัวอย่างต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติการเพืÉอคํานวณหาระยะเวลาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT พบว่านกัศกึษามีความพงึพอใจ อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีÉยรวม 4.36 และ
มีค่า S.D. เท่ากบั 0.49 เมืÉอพิจารณารายละเอียด พบว่า รายการทีÉมีความพึงพอใจมากทีÉสดุ คือ สืÉอการเรียนรู้มีคําอธิบาย
ชดัเจนสามารถปฏิบติัตามขั Êนตอนได้ง่าย โดยมีค่าเฉลีÉย 4.65 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีÉสดุ รองลงมา
คือ ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื Êอหามากขึ Êน มีค่าเฉลีÉย 4.50 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีÉสดุ รายการ
ประเมินทีÉมีความพงึพอใจมากในลาํดบัถดัมาคือ กิจกรรมการเรียนรู้สนบัสนนุวิธีการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ และการ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากขึ Êน โดยมีค่าเฉลีÉยเท่ากันคือ 4.40 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
รายละเอียดแสดงในตารางทีÉ 2 
 
ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉยคะแนนความพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้ชดุฝึกปฏิบติัการเพืÉอคํานวณ หาระยะเวลาและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT 
 
รายการประเมิน  X SD ระดบั 
ความพงึพอใจ 
1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลําดบัขั Êนตอน เข้าใจได้ง่าย 4.35 0.49 มาก 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย 4.25 0.44 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้สนบัสนนุวิธีการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญ 4.40 0.50 มาก 
4. ระยะเวลาทีÉใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.20 0.41 มาก 
5. สืÉอการเรียนรู้มีความเหมาะสมกบัเนื Êอหาบทเรียน 4.30 0.47 มาก 
6. สืÉอการเรียนรู้มีคําอธิบายชดัเจนสามารถปฏิบติัตามขั Êนตอนได้ง่าย 4.65 0.49 มากทีÉสดุ 
7. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติัมากขึ Êน 4.40 0.68 มาก 
8. ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื Êอหามากขึ Êน 4.50 0.51 มากทีÉสดุ 
9. การได้รับความช่วยเหลอืในการทํากิจกรรมระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน 4.30 0.47 มาก 
10. สืÉอเทคโนโลยีประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอและทนัสมยั 4.25 0.44 มาก 











สําหรับผู้ เรียน ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื Êอหาและการ
คํานวณทีÉมีความซับซ้อน โดยในชุดฝึกปฏิบัติการฯ นี Ê ได้
มีการออกแบบเนื Êอหาแบ่งเป็น 3 สว่น ได้แก่ ส่วนแรกเป็น
แบบฝึกปฏิบัติการสร้างข่ายงานและคํานวณหาค่าระยะ 
เวลาต่างๆ ของกิจกรรมโครงการ ในส่วนนี Êจะอธิบายหลกั 
การสร้างข่ายงานและสตูรการคํานวณหาค่าระยะเวลา




เหลือของแต่ละกิจกรรม โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบให้ผู้ เรียน
ได้ทดลองฝึกปฏิบัติและคํานวณระยะเวลาดังกล่าวทีละ
ขั Êนตอน ซึÉงทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจสามารถปฏิบัติ
ตามขั Êนตอนและคํานวณได้อย่างถูกต้อง ส่วนทีÉสอง เป็น
โปรแกรมคํานวณหาระยะเวลาโครงการและสายงานวิกฤต 
ในสว่นนี Êผู้ วิจยัได้อธิบายขั Êนตอนการคํานวณหาระยะ เวลา
ทีÉโครงการสามารถแล้วเสร็จได้ รวมถึงสายงานวิกฤตของ
โครงการซึÉงประกอบด้วยกิจกรรมวิกฤตทีÉต้องดูแลควบคุม
เป็นพิเศษ มีตัวอย่างแบบฝึกให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และ
ใช้โปรแกรมคํานวณหาระยะเวลาโครงการและสายงาน
วิกฤตทีÉพฒันาขึ Êนมา โดยโปรแกรมนี Êได้พัฒนาขึ Êนมาจาก





ทั Êงยงัสามารถเรียกใช้งานได้ทกุทีÉทกุเวลา ซึÉงผู้ เรียนสามารถ
กลบัไปทบทวนนอกเวลาได้ สําหรับส่วนทีÉสามของชุดฝึก




ส่วนนี Êมีส่วนของการคํานวณหลายขั Êนตอน ผู้ วิจัยได้
ออกแบบให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบติัทีละขั Êนตอน และใช้โปรแกรม





ตามขั ÊนตอนทีÉกําหนด และคํานวณหาค่าระยะ เวลาของ




ของแผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT นี Êมี
ประสิทธิภาพ 80.83/81.67 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
สามารถนําไปใช้เป็นสืÉอหรือเครืÉองมือทีÉช่วยในการเรียน
การสอนในเนื ÊอหาทีÉเกีÉยวข้องได้ สอดคล้องกับงานวิจัย





จํานวน 24 คน ผลการวิจยัพบว่าชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์




นอกจากนี Êยงัสอดคล้องกบังานวิจัยของ พนารัตน์ จินดากูล  
ยพุิน อินทะยะ และศิริพร ขีปนวัฒนา (2558) ทีÉได้พัฒนา
งานวิจยั เรืÉอง การสอนอ่านออกเสียงและการเขียนคําใน
มาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 




ตวัสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ ของนักเรียนก่อนและหลงั
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 149 
การใช้แบบฝึกทักษะ และศึกษาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
ก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกทักษะ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน18 คน ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 
82.59/54.57 ซึÉงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีÉตั Êงไว้และผล 
สมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทักษะสงูกว่าก่อน
การใช้แบบฝึกทกัษะ 
 2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน




แผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT โดยผู้ เ รียน
สามารถฝึกปฏิบติัตามขั Êนตอนการเรียนรู้ในแต่ละขั Êนตอน
ตามชดุฝึกปฏิบติัการฯ และยังสามารถตรวจสอบคําตอบ
ทีÉถูกต้องได้ผ่านโปรแกรมทั Êง 2 ส่วนทีÉได้พัฒนาขึ Êนในชุด 
ฝึกปฏิบติัการฯ ซึÉงทําให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจมากยิÉงขึ Êน 
สามารถทําแบบทดสอบได้อย่างถกูต้อง ส่งผลให้ผลสมัฤทธิ Í 
ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของผุษดีรัตน์ 
คูณตาแสง (2557) ทีÉทําการศึกษาเรืÉอง การพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้ชดุฝึกทกัษะ เรืÉอง “การวิเคราะห์รายการค้า” 
วิชาการบญัชีเบื Êองต้น 1 ของนกัเรียนประกาศนียบัตรวิชา 
ชีพชั ÊนปีทีÉ 1/13 โดยได้ศกึษาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของ
นกัเรียนกลุ่มทีÉมีปัญหาจํานวน 10 คน พบว่า ผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนของนกัเรียนทีÉใช้ชุดฝึกทักษะ เรืÉอง การวิเคราะห์ 
รายการค้า มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูขึ Êน อย่างมีนัยสําคัญ 
ทางค่าสถิติทีÉระดบั .01 













อีกครั Êง และตรวจสอบคําตอบผ่านโปรแกรมในชุดฝึกปฏิบัติ 
การจนกว่าจะได้คําตอบทีÉถกูต้อง การใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ




สอดคล้องกบังานวิจยัของบวรลกัษณ์ เงินมา (2554) ทีÉได้
ทําการศกึษาผลสมัฤทธิ Í และความพงึพอใจต่อรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ชดุฝึกทกัษะในรายวิชาการบัญชีชั Êนกลาง 1 เรืÉอง 
ลกูหนี ÊและตัÌวเงินรับ ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 1.92 ผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนหลงัเรียนมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.11 และมีความพึงพอใจ 







แผนงานโครงการด้วยเทคนิค CPM/PERT เป็นการจัดการ 
เรียนรู้แบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ ซึÉงผู้ เรียนสามารถทําการ 
ศกึษาเนื Êอหาและฝึกปฏิบัติ พร้อมทั ÊงตรวจสอบคําตอบทีÉ
ถกูต้องได้จากชดุฝึกปฏิบติัการ สง่ผลให้การจัดการเรียนรู้
บรรลุจุดมุ่งหมายและผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
สงูขึ Êน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาอืÉนๆ ทีÉมีเนื ÊอหาทีÉเกีÉยวข้องได้ 




วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 150 
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